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RINGKASAN 
 
Asuhan yang dilakukan secara tidak optimal dari tenaga kesehatan dan tidak 
mendapatnya fasilitas yang memadai dapat membahayakan kesehatan ibu serta 
bayinya. Hal ini menjadi masalah meningkatnya AKI dan AKB. Faktor penyebab 
tingginya AKI adalah perdarahan, preeklamsia, dan infeksi, sedangkan pada bayi 
baru lahir adalah asfiksia, BBLR, infeksi neonatorum. Tujuan dari Laporan Tugas 
Akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara Continuity of Care pada ibu 
hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana dengan 
menggunakan manajemen kebidanan. 
Asuhan kebidanan Continuity of Care yang dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan studi kasus secara komprehensif dilakukan di PMB Novita Dwi Pramesti 
yang dimulai pada tanggal 16 Mei 2019 sampai 30 Juni 2019 dengan kunjungan 
hamil sebanyak 2 kali, bersalin sebanyak 1 kali, masa nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 
kali, dan KB sebanyak 2 kali. 
Asuhan kebidanan pada Ny. C pada kehamilan mengalami Anemia ringan. 
Kehamilan usia 39 minggu ibu bersalin di PMB Novita Dwi Pramesti secara normal. 
Asuhan pada masa nifas dan bayi baru lahir didapatkan hasil pemeriksaan dalam 
batas normal. Pada kunjungan KB ibu memutuskan ingin menggunakan kontrasepsi 
KB suntik 3 bulan. 
Asuhan Kebidanan Continuity of Care pada Ny. C saat hamil, bersalin, nifas, 
neonatus sampai KB berlangsung fisiologis, keadaan ibu dan bayi hingga saat ini 
dalam keadaan sehat tidak ditemukan penyulit atau komplikasi yang berkelanjutan. 
Diharapkan klien dapat menerapkan konseling serta mencegah terjadinya komplikasi 
hingga kematian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
